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PENGARUH SUPf...EMENTASI LESITIN TERHADAP PENURUNAN 
KADAR KOLESTEROL DAGING A YAM 
Ova Indriana 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suplementasi 
lesitin terhadap penurunan kadar kolesterol daging ayam. 
Hewan percobaan yang dipergunakan adalah 24 ekor ayam pedaging 
jantan berumur empat minggu. Rancangan peneJitian yang dipergunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap ( RAL ) dengan empat perlakuan dan enam ulangan. 
Pemeliharaan ayam menggunakan kandang baterei. Lesitin diberikan melalui 
pakan dengan dosis 0,0% 0,7%, 2,5% dan 4,3% dari total pakan. Perlakuan 
diberikan mulai ayam berumur empat minggu sampai enam minggu. 
Pengambilan sampel dilakukan pada saat ayam berumur enam minggu. Daging 
kemudian dianalisis kadar kolestero)nya dengan menggunakan metode 
Liebermann burchard. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suplementasi lesitin 
dalam pakan dengan dosis sampai 4,3 % secara statistik tidak menunjukkan 
pengaruh yang nyata (p>0,05) terhadap penurunan kadar kolesterol daging 
ayam. Berdasarkan perhitungan harga rata-rata pada masing-masing- perlakuan ............. 
terdapat kecenderungan penurunan kadar kolesterol daging ayam dan kadar 
kolesterol daging ayam terendah terdapat pada perlakuan dengan suplementasi 
lesitin sebesar 0,7%. 
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